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據筆者統計，《中論》引用《詩經》約 ４７次，包括引用詩句 ３０ 次，單引詩
旨 １７次。其中引用《周頌》２ 篇 ２ 次，在《周頌》中所占比率爲 ６．５％；引用
《魯頌》２篇 ２次，在《魯頌》中所占比率爲 ５０％；引用《大雅》７ 篇 １５ 次，在
《大雅》中所占比率爲 ２２％；引用《小雅》１３ 篇 １４ 次，在《小雅》中所占比率
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